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Поняття культура об’єднує в
собі науку  і освіту, мистецтво,
мораль, уклад життя та світогляд
[1]. Наука як соціально значуща
сфера людської діяльності,
функцією якої є вироблення й
використання теоретично сис"
тематизованих об'єктивних
знань про дійсність, є складо"
вою частиною духовної культури
суспільства. Освіту можна ро"
зуміти як передачу накопичених
суспільством знань молодому
поколінню для розвитку в нього
пізнавальних можливостей, а
також набуття умінь і навичок
для практичного застосування
загальноосвітніх і професійних
знань. Саме в цих двох важливих
складових культури не тільки ук"
раїнської, а й світової відзначи"
лася родина Патонів.
Мета роботи — дослідити
роль цих двох видатних вчених у
розвитку української та світової
науки і культури та спробувати
визначити, які моменти їх біог"
рафій були визначальними. 
27 листопада наукова гро"
мадськість відзначає річницю
Академії наук України, яку було
засновано 1918 року. У розвиток
української науки величезний
внесок зробили представники
родини Патонів — Євген Оска"
рович та Борис Євгенович. Ма"
буть, символічно, що й народив"
ся Борис Євгенович Патон 27
листопада 1918 року, у день за"
снування Академії наук України.
Не буде перебільшенням ска"
зати, що без цих двох видатних
вчених розвиток науки в Україні
відбувався б дещо з іншими
пріоритетами. В історії було
декілька моментів, пов'язаних з
Патонами, коли розвиток науки,
техніки, освіти міг піти інакше.
Так, щасливо для Києва та Ук"
раїни сталося, що в 1904 році
керівництво Київського політех"
нічного інституту, підшукуючи
гідну кандидатуру для керівниц"
тва кафедрою мостів, зупинило
свій вибір на 34"річному мос"
ковському професорові Євге"
нові Патоні. То була воістину
знакова  подія, котра  ось  уже
добру сотню років впливає на
розвиток науки і техніки в Києві
та Україні [2].
Спочатку Євгена Патона зна"
ли, передусім, як видатного тео"
ретика і практика мостобуду"
вання. Викладаючи в КПІ, він за"
проектував і звів десятки вели"
ких і малих мостів. Уже через рік
після початку роботи в інституті
Євген Патон був обраний дека"
ном інженерного факультету
КПІ. З нашим навчальним закла"
дом пов'язані три десятиліття
його життя. 
Уже в Києві в 1916 році про"
фесор Патон одружився, у бе"
резні 1917 р. у нього народився
перший син Володимир, а в лис"
топаді 1918 р. — другий син Бо"
рис.
У 1909 році Київська міська
управа попросила видатного
мостобудівника Патона скласти
за винагороду в 700 рублів про"
ект пішохідного металевого
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містка над Петровською алеєю,
яку ще тільки належало пробити.
Євген Оскарович успішно вико"
нав доручення. Через більш як
70 р., коли застарілі конструкції
моста вирішили замінити
копіями і прорахували їх на ЕОМ,
виявилося, що рішення, розроб"
лене свого часу Патоном, було
оптимальним.
Є. О. Патон широко відомий
своїми роботами з питань ста"
тики споруд та конструювання
залізних мостів. Є. О. Патон
створив відому школу мосто"
будівників. Ним сформульовано
ряд принципових положень що"
до розрахунку та конструювання
клепаних мостів. Він  керівник і
автор більше 50 проектів
залізних клепаних мостів, а та"
кож понад 100 зварних мостів.
Серед них один з найбільших у
світі — суцільнозварний міст че"
рез Дніпро в Києві. Розміркову"
ючи над міцністю з'єднань мета"
левих конструкцій, для чого спо"
конвіку застосовували болти і
заклепки, Є. О. Патон захопився
проблемами електрозварюван"
ня. Згодом  це стало головним
змістом його подальшого життя.
У 1935 р. організував кафедру
електрозварювання в складі ме"
ханічного факультету КПІ.
У 1934 році Є. О. Патон ство"
рив Інститут електрозварювання
АН УРСР на базі Електрозварю"
вальне лабораторії та електроз"
варювального комітету, ство"
рених гим ще в 1929 році. Упер"
ше в світі Є. О. Патон розробив
комплексну програму розвитку
зварювального виробництва.
Уже першими роботами в галузі
міцності та надійності не"
роз’ємних з’єднань металів ним
була теоретично ійексперимен"
тально доведена висока
технічна й економічна ефек"
тивність заміни клепаних мета"
локонструкцій зварними. Це ма"
ло основоположне значення для
широкого впровадження техно"
логії зварювання в промислове
виробництво. 
70"річний Є. О. Патон у роки
Великої Вітчизняної війни
здійснив подвиг — силами сво"
го, на той час дуже невеликого
Інституту електрозварювання
АН УРСР, евакуйованого до Ниж"
нього Тагілу — уральського Тан"
кограду [3], — розробив і впро"
вадив технологію автоматизова"
ної зварювання броньових кор"
пусів танків Т"34. За роки війни
загальна довжина «патонівсько"
го шва» склала 6 000 кілометрів.
У другій половині 1942 року ра"
дянська промисловість вже ви"
пускала танків більше, ніж про"
мисловість Німеччини. 
У червні 1944 року інститут
повернувся до Києва, де поча"
лося відновлення його наукової
та лабораторної бази. На відзна"
чення 75"річчя від дня наро"
дження Є. О. Патона інституту
було присвоєно його ім’я. 
У 1946–1953 роках Є. О. Па"
тон комплексно розробляє
проблеми зварного мостобуду"
вання, очолює роботи з проекту"
вання та виготовлення першого
суцільнозварного моста, в яко"
му широко застосоване автома"
тичне зварювання. Патон очо"
лює дослідні, проектні, за"
водські й монтажні роботи,
пов’язані з будівництвом
найбільшого  у  світі   суцільно"
зварного шосейного моста че"
рез Дніпро в Києві. 5 листопада
1953 відбулося урочисте його
відкриття. Постановою уряду
після смерті Патона мосту при"
своєно його ім'я. Після смерті
батька (Євген Оскарович Патон
помер 12 серпня 1953 на 84"му
році життя) Інститут електрозва"
рювання очолив його син — Бо"
рис Євгенович Патон, який став
до цього часу доктором
технічних наук, а в 1954 році —
професором. З 1962 року він
поєднує цю посаду з посадою
президента Національної ака"
демії наук України.
Життя Б.Є. Патона також
тісно пов’язане з Києвом, Ук"
раїною. Він народився 27 листо"
пада 1918 року в м. Києві. 
У 1936–1941 роках — студент
Київського індустріального
інституту (тепер Національний
технічний університет України
«Київський політехнічний інсти"
тут»). І тут знову ж можна сказа"
ти, що щастям для України та
СРСР в цілому було те, що Б. Па"
тон не пішов до діючої армії, а
взяв активну участь у розробці та
впровадженні в екстремальних
умовах військового часу леген"
дарної технологічної інновації —
автоматичного зварювання
броні танка Т"34 — найкращого
середнього танка Другої світової
війни. Адже ми пам’ятаємо про
долю видатного вченого Ю. Кон"
дратюка, котрий пішов добро"
вольцем на фронт і пропав без
вісти. Трагічно було б втратити
ще й такого вченого як Б. Патон.
Фундаментальні досліджен"
ня Б. Є. Патона заклали основу
для створення нової галузі ме"
талургії — спеціальної електро"
металургії. Він  першим почав і
розвинув дослідження з викори"
стання зварювальних процесів у
космічній технології, виконаних
космонавтами при орбітальних
польотах кораблів і в умовах
відкритого космосу. 
Б. Патон висунув сміливу
ідею про застосування елек"
трозварювання в медицині. 
У листопаді 1981 року академік
Б. Патон зробив на засіданні
Уряду України доповідь про
можливі негативні екологічні та
соціально"економічні наслідки
будівництва та експлуатації на
території України атомних елек"
тростанцій і, передусім, Чорно"
бильської АЕС [4]. На превели"
кий жаль, події у квітні 1986 року
на ЧАЕС, що стали відомі у всьо"
му світі, повністю підтвердили
його застереження. 
Великою заслугою Б. Є. Па"
тона стала незмінна підтримка
ще з 60"х рр. ХХ ст. формування
навколо академічного Інституту
філософії Київської філо"
софської школи, яка у своїх
дослідженнях звернулася до
проблем гуманізму, філософії
людського життя, культури, за"
кладених ще у XVIII ст. Г. С. Ско"
вородою традицій української
морально"етичної «філософії
серця», далеко вийшовши за ко"
ло усталеної на той час в СРСР
філософської проблематики. 
У наш час ці філософські світог"
лядні напрацювання багато в чо"
му стали безпосередньою осно"
вою розробленої під керівниц"
твом Б. Є. Патона «Концепції
розвитку гуманітарної сфери
України» [5], яка спрямована на
загальне піднесення ролі гу"
манітарних, зокрема — мораль"
но"етичних чинників у житті ук"
раїнського суспільства. 
Важливим внеском у відро"
дження і збагачення духовних
основ національного розвитку,
інтеграцію традицій і виробле"
них минулими поколіннями мо"
рально"етичних норм у життя су"
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часного суспільства стало ство"
рення під керівництвом і за за"
гальною редакцією Б. Є. Патона
фундаментальної п’ятитомної
«Історії української культури». 
Б. Є. Патон постійно наголо"
шує на тому, що надмірне зрос"
тання матеріальних багатств за
певних умов може відбуватися за
рахунок духовного зубожіння, і,
отже завдати шкоди прогресу в
цілому. Тому необхідно особливу
увагу звернути на культуру, вза"
галі інтелектуальну діяльність,
оскільки саме розвиток особис"
тості людини і примноження ду"
ховних скарбів суспільства є ос"
новою розвитку цивілізації. 
Таким чином, родина Патонів
зробила непересічний внесок у
розвиток світової, радянської та
української науки. Батько, Євген
Оскарович Патон, став осново"
положником електрозварюваль"
них технологій. Син, Борис
Євгенович Патон, гідно продов"
жив і розвинув наукові дослі"
дження, розпочаті батьком. Під
керівництвом Євгена, а потім
Бориса Патона київський Інсти"
тут електрозварювання став
всесвітньо відомою установою.  
Тому життя цих видатних вче"
них, доля яких була тісно
пов’язана з Київським політех"
нічним інститутом, є прикладом
для наслідування всіх поколінь
не тільки політехніків, а й усіх на"
уковців та інженерів.  
За результатами соціоло"
гічного дослідження, проведе"
ного в грудні 2007 року Кон"
сорціумом «Менеджмент кон"
салтинг груп», на думку наших
співвітчизників, Борис Євгено"
вич є найвідомішим українським
ученим. Фактично — символом
української науки [6].
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